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 要  旨 
本論文では，利用者の行動履歴に基づいた電子日記の自動生成を行うシステム「おまかせ電子
日記」の設計，実装，評価について述べる． 
人生(Life)の記録(Log)となる GPS による位置情報，Web 上での検索履歴，電子メール，デジ
タルカメラで撮影した写真などの日々の行動履歴はライフログ(LifeLog)とも呼ばれ，人生を振り
返る際にはとても有用な情報となる．近年のストレージ容量の増大やその価格の低下，行動履歴
を取得する為のデバイスやセンシング技術の発展などにより，将来的には多くの行動履歴を取得，
保存することが可能となる． 
しかし，日々の行動履歴を蓄積していくと，それは大量のデータとなり，そのままの形では後
に人が行動履歴を見返すことは困難になってしまう．その為，要約などの再構成やタグ付けを行
い，それらの行動履歴を整理することが，行動履歴を有効に利用する為には重要な処理となる．
そこで，行動履歴を整理し，そしてその整理された情報を見返す際に連想するように情報を辿れ
る仕組みの実現を目的とし，利用者の行動履歴に基づいた電子日記の自動生成を行うシステム「お
まかせ電子日記」の開発を行った． 
おまかせ電子日記は，行動履歴から日記を自動生成する機能と，生成した日記から過去に生成
した日記へのリンクを自動生成する機能を備えている．本システムにおいて対象とする行動履歴
は，送信した電子メール，PC 上やポータブルプレイヤで再生した音楽，Web 上での検索時に用
いた検索キーワード，デジタルカメラで撮影した写真，GPSによる位置情報の 5種類である．お
まかせ電子日記の特徴としては，“日記生成の為にメモなどの特別な入力を利用者が行う必要が無
い”，“利用者の日常生活で生成される行動履歴を基に日記を生成する”，“生成される日記に記載
される情報は，一日を特徴付ける情報に絞られる”といった点があげられる． 
また，行動履歴からの一日を特徴付ける情報の抽出手法，行動履歴間の類似度の算出手法，質
の低い写真を省く処理，代表写真の決定方法などの行動履歴に対する処理を提案した．それらの
機能に対する評価実験を行い，各機能の有効性と幾つかの今後の課題を確認した． 
評価実験では，本システムにより生成された日記の文章と手動で作成した日記の文章を比較し，
一日を特徴付ける情報抽出に関する考察を行った．また，生成リンク元の日とリンク先の日の行
動履歴を比較し，行動履歴間の類似度の算出手法に関する考察を行った．さらに，質の低い写真
を省く処理について分類実験を行い，5種類の特徴量を用いて，RandomForestにより学習･分類
を行った時に精度 0.938，再現率 0.961 という数値を得た．そして，本システムにより掲載写真
に決定された写真と手動で決定した写真を比較し，代表写真の決定について考察を行った． 
 
